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ABSTRACT
Personal hygiene mencakup didalamnya yaitu kemampuan individu untuk menjaga kebersihan diri sebagai upaya menunjang
kesehatan agar lebih baik. Masa remaja merupakan saat labil dengan permasalahn terkait personal hygiene yang sangat kompleks
termasuk remaja yang jauh dari lingkungan orangtua seperti pesantren.  Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran personal
hygiene pada remaja di Pesantren Al-Athiyah Lembah Seulawah Aceh Besar Tahun 2014. Jenis penelitian deskriptif eksploratif
dengan metode proporsional sampling. Populasi dalam penelitian yang dilakukan pada tanggal 23-24 April tahun 2014 ini sebanyak
62 responden dengan deskripsi 62 siswa laki-laki. Pengumpulan data dilakukan pemeriksaan fisik berdasarkan lembar chaklist yang
terdiri dari 23 item pernyataan. Analisis data menggunakan analisa univariat. Hasil penelitian menyatakan bahwa personal hygiene
dengan variabel kebersihan kulit kurang baik (53,2%), kebersihan mulut baik (72,6%), kebersihan mata, hidung dan telinga baik
(54,8%), kebersihan rambut kurang baik (71,0%) dan kebersihan tangan, kuku dan kaki kurang baik (64,5%).Dari hasil penelitian
dapat simpulkan bahwa kualitas personal hygiene di pesantren Al-Athiyah berada pada kategori baik (62,9%).Disarankan kepada
guru di pesantren al-atiyah untuk melakukan penyuluhan atau memasukkan materi pembelajaran yang lebih menarik terkait
personal hygiene siswa di mata pelajaran sekolah.
